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Etude sur les sols r é s u l t a n t  de l a  
décomposition das  grès  de Carnot par P.BENOIT-- 
JANIN 
Les.rBs~ ta ts  da ce r appor t  sont  r e l a t i f s  i t ~  observa t ions  effac- 
t u 4 e s  au cours  de d i f f g r e n t e s  prospect ions a n t r e  Novembre 1953 st- Mai 54* 
Ils s o n t  appuyes sur l e s  analyses %a.ites p a r  1.e Laboratoire  da Chimie@ de 
l a  S t a t i o n  da Soukoko, 
Les  e'tudes p l u s  dé ta i l ] -ées  e t  IPS pr6lèvements 9nt 4 t 6  e f f e c t u é s  
s u r t o u t  dans 2 regions : 
Le long de la r o u t e  du 40 &sQllèle e n t r e  Bélèza e t  N 'Go t to  e t  au 
Sud de c e l l e - c i  ( p i s t e  de l a  BodenguB); 
Le long des i-oi;lCes Yalok6-Zaoro soungou e t  Mayaka-€$ondiguiri; 
mais IPS conclusions de ce rappor?, peuvent e t r e  é-tendues, sans doute ,  8. 
l 'ensemble: des  sols sur grès de Carnot, 
Le but da cos prospec t ions  d t a i t ,  sur In 4 O  Parallèle, d 'e ' tud ier  
l e s  p n s s i b i l i t 6 s  d 'g - tab l i r  un colonat  européen de p lan teurs  de ca fé  dans 
les zones f o r e s t i è r e s  desservie~sjlrr p m  la nmmel le  r o i i t e ,  sur l e s  autres 
i t i n e r a i r e s  de reckiercher s 'il e x i s t a i t  des Z O i l e S  de f e r t i l i t é  plus éle- 
d e  * 
Climato&ogig 
Les 4 s t a t i o n s  6tudi6es  i c i  sont  s i t u é e s  à l a  pgr iphhr ie  de l a  zone 
prospectde : Nola  en reg ion  de grande f o r f t t ,  Boda e t  Carnot dn savane ,  a?; 
B a r b d r a t i  8. l a ,  l i m i t e  des  2,  
-- 
Leur c l imat  e s t  ca , rac té r i s8  par l ' a l t e r n a n c e  d'am s a i s o n  sèche de 
Novembre & Mars (seuls D6cembre e t  Janv ie r  ont une pluviométrie i n f 6 r i e u r e  
8. 30 ma,) e t  d'une sa i son  des  p l u i e s  d ' A v r i l  à Octobre, On observe une d i -  
minut ion des  p l u i e s  Pendant une cour t e  p h i o d e  de 1 5  à 20 j o u r s  aux mois 
de Juin ou J u i l l e t ,  diminotion t r o p  f a i b l e  pour Btre qua l ig i éa  de p e t i t e  
saison sèche b 
Las courbes c i - j o i n t e s ,  permettent de c o n s t a t e r  la s i m i l i t u d e  da ré- 
pa.rti&ir)n des  p r 6 c i p i t n t i o n s  sur.1p.s 4 s t a t i o n s ,  seule 
distinRSue pa,r l e  nombre p lus  &lev6 des j o u r s  de p l u i e ,  
Berb6ra t i  s ' e n  
s t h u m i d i t &  r e l a t i v e  moyenne demeura 6 l e d e  t o u t e  l ' a x t d s ,  A Berb6rat. i  
s e s  v,zl&urs l i m i t e s  sont de 69 e n  F 6 v r i e r  e t  da 86  en Aoflt-Septembre, Xes 
rosées  son t  abondantes 
l;es tempgratures minima moyennes s o n t  de 1 7  8 2 0 0 ,  l e s  tempéra tures  
Maxima de 29 8, 33 O (BerbBrati)  , 
Le cl imat  se  c a r a c t 6 r i s e  donc par une s a i s o n  des  p l u i e s  impor tan te  
avec h imidi té  f o r t e  t o u t e  l ' a n n é e  e t  temp6ratures à mplitu.de de v a r i a t i o n  
faible. 
./*. 
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,,--b- G B o l o ~ i a  
~e soubasemant géologique a s t  p a r t o u t  l e  grès de Carnot., g r è s  blanca 
kaslonique , p lus  Q U  moins g r o s s i e r  en  g6ne"l , grès ferrugintlux contenant.  
quelques niveaux d ' a r g i l e  fe r rugineuse  pa r fo i s  (correspondant au niveau 
s u p g r i e u r )  o 
Cet te  rocha n ' e s t  observable qme sur les f l a n c s  des marigots l e s  
' p lus  importants ,  oÙ e l l e  forme da p e t i t e s  falaises.  
T s o g r a p h i e  , Uydrographia 
L'ensemble de la r6gion e s t  un p l a t e a u  de 600 k 700 m d ' a l t i t u d e - ,  
faiblemant va l lonné ,  mais dans l a q u a l  l e s  r i v i è r e s  SR sont  creusées d e s  
v a l l é  F! s prof  ondes 
Cel les -c i  appar t iennent  au système de l a  Lobaye pour la zone Nord; 
à c e l u i  de la M;Elaér6 a t  de I n  Bodengu6 ( a f f l u e n t s  de l a  Lobaye) au Sud, 
Le &seau hydrOgraphiq,u.e e s t  t r è s  Peu danse p a r t i c d i è r e m e n t  dans 
1 e . s u d  oh il e x i s t a  das  p la teaux  de p l u s i e u r s  mi l l i e r s  d ' h a  d6pourvus da 
t o u t  point d 'eau,  
- v a t  -II- a t  i o n  
n o t ,  depuis l a  f o r e t  p r h & 8 r e  à l a  Savaii@ gaiblement a rbus t ive .  
rallèle, mais il exis.te de v a s t e s  t a c h e s  ds  savane au Sud de m e m e  que l a  
f o r e s t i è r e s  
6 -  
ToIxtes l e s  formatiions végé ta l e s  son t  observables  sur l e s  g rès  de Car- 
b La l i g n e  de & p a r a t i o n ,  savane-for8-b e s t  &. peu p rès  c e l l e  da 40 Pa- 
r f o r e t  recouvre des surfaces importantes  a u  Nord en d6borda.n-b das g a l e r i e s  
Savanes : 
Le t a p i s  d 'hsrbac6es e s t  8. dominance de Loudet ia ,  d'andropogon 
e t  d'IIyparrhenia, l e  premier genre é t a n t  l e  plus  important 8 
Les a r b u s t e s  l e s  p l u s  f r é q u e n t s  sont.  : 
Lophira alata 
Burkea a f r i c a n a  
D a n i e l l i a  O l i v e r i  
Hymenocardia a c i d a  
T e m i n a l i a  sp8 
Anona senegalens is  
Pa r ina r iun  c u r s t a e l l i g o l i u m  ................... 
Le long de l a  m u t e  "Gotto-Bnmbia-Boung~ilé ,  a t  de l a  p i s t a  de la 
Bodengué on observa d e s  smmnas t r è s  pauvres 8. Peuplemen% purs de fougè res  
e t  d ' impéra ta ,  e l l e s  correspondant 8. des zones s u r c u l t i v g e s ,  c a r  e l l e s  d i s -  
pa ra i s sen t  dès  que l ' o n  s ' é lo igne  da la. p i s t a .  
Une savane p ,a r t icu l iè rs  recouvre des su r faces  importantes  au  c e n t r e  
du massif f o r e s t i e r ,  à l tOues t  de Bandja; e l l e  e s t  8. vég6tat ion herbacee 
I 
~ 
8 * / 8  0 
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t r è s  peu donse alors q.ue l e s  a rbus t e s  sont  nombreux mais de t a . i l l e  r é d u i t e  
(Hymeiiocardia m i d a ,  Anona s4néga,lensis e t  p a r i n a r i m .  c u r a t a e l l i f  olim 
presque exc lus ivaaan t )  
L, sa f o r e t  e s t  p a r f o i s  compos8e presqu,'uniquement d 'essences se- For& : 
condai res ,  mais l e  p lus  squvent e l l e  e s t  tr&& ancienne bien que l e  nombre 
f o r e t  pfimaire qui  recouvre l 'ensemble de l a  zone a u  Sud du 4 O  Pa.rall&le.  
"des t r è s  g ros  arbres n 'y  s a i t  pas é levée En dehors des  p i s t e s ,  c ' e s t  ime 
Agric u l t  urg 
La base de l ' a l i m e n t a t i o n  des h a b i t a n t s  de c e t t e  région e s t  l e  m a -  
n ioc  q u i  e s t  p lan t4  après l e  coton dans l s  Nord ap rès  l ' a r a c h i d e  e t  l a  
maïs dans l e  sud. 
Savana : Les zones de c u l t u r a  sont t o u j o u r s  sur l e s  pentes des val-  
l d a s  ou s u r  les plateaux pcu Bloignés; l a  proximit6 de l ' e a u  sembla & r e  
l e  s e u l  c r i t è r e  qui determine leur choix. Après un cycle de c u l t u r e ,  la 
t e r r e  r e s t e  @n f r ichcs '  quelques annees,  mais dès que l ' imgéra t a  a d i s p a r u  
l ' i n d i g è n e  astime q u ' i l  peut de nouveau c u l t i v e r  c e t  emplacement; a u s s i  - 
les t e r r e s  s o n t h l l e s  remises en  cul'l;ura t o u s  l e s  6 ou 7 ans. Il s ' en  
s u i t  que les su r faces  c u l t i v 6 e s  ne repr6senten-t qu'une f a i b l e  p ropor t ion  
e des sllrfaces t o t a l e s .  Le t r a v a i l  de défrichement e s t  grandement f a c i l i t e  
car l e s  zones oÙ s e  fon t  les c u l t u r e s  s a  recoiinai8sent B l ' absence  de peu- 
r plement a r b u s t i f  danse . 
---- f 
For8-t - : Autr)ur d'un v i l l a g e  qu i  v i e n t  do se ddplacer ,  l e s  c u l t u r e s  
se f o n t  d q b o r d  siir défrichement f o r e s t i e r  , p u i s  reviennent r6giiLièrement 
s u r  ces  memes t e r r e s  a u s s i  ass i s te - t -on  h une d6gmdation da l a  végéta- 
t i o n  par l n s  s t ades  de la Î o r e t  8. essences secondaires  f o u r n i e s ?  p u i s  du 
r e c r u  f o r e s t i e r  p lus  Q U  moins densa pour  a t t e i n d r e  e n f i n  la savane pcl.uvre 
j fmpérata;  actuel lement  ces  dern ikres  sont  encore c u l t i v e e s  en arachide.  
Pa,rtoi,rt l e s  c u l t u r e s  s e  Î o n t  dans un rayon t r è s  & d u i t  au tou r  du 
v i l l a g e ,  il e s t  r a r e  de t r o u v e r  des p l a n t a t i o n s  8. p l u s  de 1.500 m des 
cases .  
En fo r& comme en  savane l e s  emplacements de p l a n t a t i o n  sont .  donc 
de'termin6s par : 
La p r o x i m i t e  du v i l l a g e  . 
Un t r a v a i l  de d6frichement a u s s i  l i m i t é  que possible. 
L'absence de c u l t u r e s  depuis  quelq,ues mn4es  
d'un d o u r s  d ' eau  
si l e s  rendemer,ts obtenus en p rodu i t s  v i v r i e r s  (manioc e t  a.ra.chides) 
semblent; normaux, l e  coton par contre. ne produi t  que t r è s  peu ,  e t .  le ta- 
b;,c ne f a i t  qua @6géterb 
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IJ3s SOLS 
I-- Carac tè re s  généraux ---- 
__I----- L'observa t ion  des  sols f o r d s  par  décomposition 
des  grès  de Carnot e s t  extrrftmement décevante ca r  il n ' appa ra f t  pratiquement 
aucune d i Î f6 rencs  sur l 'ensemble des p r o f i l s  Qtixdiés. 
Le p r o f i l  typiq1.m e s t  l e  su ivan t  : 
Horizon$ humifère,  peu. épais  (de 2 h 10 cm.) p lus  marq,u& en  savane 
* qu-ten f o r e t  où il e s t  p a r f o i s  presque i n e x i s t a n t ,  sableux g r o s s i e r ,  s ans  
s t r u c t i l r e  n i  cohesion l e s  g r a i n s  de quar tz  son t  b r i l l a n t s ,  i s o l é s  avec 
quelques d e b r i s  organiq,ues q u i  donnent sa t e i n t e  n o i r g t r e  2i l ' h o r i z o n ,  ra- 
c i n e s  nombreuses formant un v é r i t a b l e  échevenu s o u s  f o r e t ,  
c 
Horizon l e s s i v é  , mais e n r i c h i  en  humus p a r  i n f i l t r a t i o n ,  d ' é p a i s s e u r  
va.r inble  ('30 cm dous  imp&rata, 8. 100 sous f o r @ % )  , gr is  beige à ocre g r i s  
sableux g r o s s i e r ,  s t r u c t u r e  de tendance polyédriqixa e t  p a r f o i s  nuciforme,  
coh6sion f a i b l e  . 
Masse ocre-rouge , d 'Bpaisseur  importante (des  sondages e f f e c t u d s  jus- 
qu ' à  3 , f S O  m ,  n ' o n t  montr6 aucune moìtlification) sab leux  g r o s s i e r ,  l6gBre- 
mont p lus  a r g i l e u x  que les hor izons  sup8r i eu r s  , aixcune s t r u c t u r e  coh8sion. 
t r è s  f a i b l e  , péné t r a t ion  radicula. . ire bonne e 
Lorsque les ma.rigots s ' e n c a i s s e n t  for tement  e t  q,u'à f l a n c  de v a l l é e  
a f f l e u r e n t  des  bancs de grès, on observe un phenomène. da concrétionnem e n t  
e t  meme 1- format ion  d'une c u i r a s s e  j u s t e  au-dessus de ca banc, q y i  p a r  
son  ho r i zon%abi l i t e  f o r m a i t .  un nivaau imperm6able , oÙ s ' e f f e c t u 8 , i t  l e  dé- 
, p6t  des  s e l s  de Î e r .  
0 p a i s  (40 à 100 m.) e t  recouvren.t. une masse de déb r i s  ferrugineux.  Ceux-ci 
I proviennent de la des t ruc t ion  d 'une c u i r a s s e  formée s u  l e s  roches volca- niqlxes v o i s i n e s ,  l e s  éléments de c e t t e  c u i r a s s a ,  en t r a fnés  puis  déposés  
p a r  colluvionnement ou alluvionnement. ont é t é  r ecouve r t s  par  des 416ments 
s ab leux  f o r d s  par décomposition des g r è s  de Carnot.  
En bordure du massif gréseux  l e s  s o l s  son t  p lus  a rg i l eux ,  moins 6'- 
I 
Vars May&a.-Gondiguiri s u b s i s t e  une l i g n e  de c o l l i n e s  à somme%. tnbu- 
l a , i r e  a t  squalett iq,ue f e r rug ineux ,  présentan t  l ' a spec i ;  de butes  témoins,  
L'ana.lyse fa i t  a p p a r a f t r e  la meme homogénéité . Le carac tè re .  l e  p lus  
f r appan t  e s t  l a  t r è s  f a i b l e  t e n e u r  en a r g i l e  da c e s  s o l s  : il f a u t  e n  gé- 
nBr3,l a t t e i n d r a  1 m da prnfondeur 'pour d é c e l e r  lo,.$ d ' a r g i l e  e t  dans cer- 
t a i n s  cas  l e  sol e s t  du sable pratiquement. pur ,  
Un deuxième ca rac t è re  a u s s i  marq,ué e s t  l e u r  extreme pauvreté  en élé- 
. ments 6changeables e t  en ma t i è re s  orrrganiques; e n f i n  l e u r  pH e s t  t o u j o u r s  
* ac ide  2i t o u t e s  l e s  profondeurs. 
J i n o t e r  des v a r i a t i o n s ,  liées 8. la, pos i t i on  géographique du poin t  de p ré l è -  
T; mn-8tnto 
Mcdgré l a  Biimilitude do tous  l e s  p r o f i l s  e tud iBs ,  il e s t  p o s s i b l e  da 
A i n s i ,  l e s  s o l s  de, l a  région Nord ont une granulométr ie  d i f f é r e n t e  
de ceux du Sud : i l s  renferment une p ropor t ion  supé r i eu re  de sables  f i n s  
(SO à 40 % contre 1 5  'a 30) e t  moins de s a b l e s  g r o s s i e r s  (40 à 55 c o n t r e  
55 à 85 $ ) *  Cet te  d i f f é rence  d o i t  p roven i r  de l a  granulom6trie m8me du grès 
o r i g i n a l .  Za t a i l l a  du sabla  paraf t .  augmenter du Nord au Sud. A l ' i n t é r i e u $  
de l a  c a t é g o r i e  des sab le s  grossurs, l a  t r anche  de 0,6 8. 1,l mm. q u i  ne  
r ep résen ta  qua. 4 à 12 % ver s  YaJ-okd, c o n s t i t u a  1 5  8. 35% des Blkments v e r s  
.. Bambio. 
c Des va.r ia t ions de granulométrie a x i s t e n t  aussi. e n t r e  l e s  6 c h a n t i l l o n s  
pr6 levés  v e r s  l e  cent ra  du p la teau  e t  ceux préleve's en  bordure des massifs 
p lus  anc iens  de contact  ou s u r  d a s  p l ages  de g r è s  i s o l é e s .  
C-lg e t  E-14 dans l a  zone de c o n t a c t  a t  C-3 s u r  plage i s o l 6 a ,  renfer -  
mant  25 $ d ' a r g i l e  an profondeur c o n t r e  8 8. 20 $ pour t o u s  les a u t r e s  
(C-23 a r g i l e u x  l u i -  a u s s i  correspond 8. una anomalie dans une zone sableuse). 
12-19 e t  C-20 dans une a.utre zone de c o n t a c t ,  son t  un peu plus argi- 
l eux  que l e u r s  v o i s i n s  e t  sont  s u r t o u t  t r è s  pauvres e n  éléments de t a i l l a  
sup6ri'eure à 0,6  m m ,  
Aim Bchant i l lons  C-13 , 14,3 correspondent a u s s i  des pK é l e v é s  (voi-  
s i n s  d e  l a  n e u t r a l i t é )  'en rappoyt  avec une r ichesse .  en  bases échangeables 
( s u r t o u t  en magnésie) plus granda,  Ce t t e  d i f f6 rencs  e s t  s u r t o u t  s e n s i b l e  
dans l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l .  
k l ' i n t 8 r i e u r  de l 'ensemble c o n s t i t u é  p a r  les grès de Cam?%, il 
n ' e x i s t e  que peu de ca rac t&res  permettant de d i f f 6 r e n c i e r  des " reg ions  
p6dologiquestl.  A p a r t  les zones de c o n t a c t ,  l e s  observa t ions  de s o l s  16g& 
rement a r g i l e u x  en profondeur ne p o r t a n t  q.ue sur des s u r f a c e s  t r è s  l i m i - .  
t é e s  (quelques d iza ines  d ' hec t a re s )  .,
Vnr$ations du p r o f i l  A V ~ C  l a  v8gétat ion 1 FI- I Gra.nulnmétrie 
I__---- I1 n ' a p p n r & t  pas de  d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  les 
sols sous f o r e t  a t  ckÜx sous savane a r b u s t i v e ,  Par contra ' ,  l e s  3 pré lève-  
ments (C -17 ,  25, 27) effectue's sous savane tr&s patuvre ont une t e n e u r  en  
sa.ble g r o s s i e r  p lus  6lev8e ( sur tout  dans les horizons profonds). 
Les prélhvements C-26 e t  C-27 ont  é t 6  effectue's  à 50 m l ' u n  da l ' a u -  
tre dans l e s  memas condi t ions de topagraphie  l e  premier SOUS Tor6t secon- 
daire re la t ivement  jeune, l'autre soim savane & impQrata, pur.  Avant d 6 f r i -  
cllement ce s  2 s o l s  devaient &re aden t iquas ,  o r  on cons t a t e  que SOUS impé- 
rata,  , la .  t e n e u r  en  sab le  g r o s s i e r  a augmenté , alors que t o u s  IPS a u t r e s  
éléments son t  en q inant i t6s  plus  f a i b l e s .  En 1 'absence da couverture végéta- 
l e ,  l ' a c t i o n  de l'eau s e r a i t  donc extrgmement f o r t e  par d e s t r u c t i o n  e t  en- 
trafnement des 616ments f i n s .  
en argi le  v e r s  30 cm.; la t eneur  p a r a f t  s e  f i x e r  dès l , 5 0  m b .  ( C - I ) ;  au- 
dessous l e  sal d o i t  a v o i r  l a  m&ne composition jusqu'k la rochs-mère i n t a a .  
k l ' i n t é r i e u r  de chaque p r o f i l ,  on cons t a t e  le m6me enrichissemen%. 
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Le limon es t  t ou jou r s  presque i n e x i s t a n t ;  la t e n e u r  en sab le  g ros -  
s i e r ,  diminua graduellement avec l a  profondeur,  Quant a u  sab le  f i n  sa t a -  
neur c r o f t  mais on cons ta te  p a r f o i s ,  qua l ' h o r i z o n  in t s rméd ia i r e  de 20 à 
40 cm. e s t  p lus  r i che  que l e s  a u t r e s .  
PH e t  bases  échangeables 
Cas c a r a c t è r e s  permettent de d i f f é r e n c i e r  l e s  s o l s  sous f n r &  de 
caux sous  savane e t  d m a  de reconnaf t re  2 t y p e s  de savanes,  
Les résul ta ts  pour  chaque formation v8géta le  ont é-té r6sum8s dans 
l e s  t a b l e a u x  su ivants  : 
1 : Fore t  
2 : Savane a r b u s t i v e  
3 :  I t  8. impérata  
4 :  a r b u s t i v e  sur s o l s  p l u s  a r g i l e u x  (C-3,13 ,M) 
E 
Profondeur . w . I 2 3 4 
. w * e Profondeur I . 2 3 4 
Surface : 199 - 7962 292 - 396 z 195 4 295 : 495 - 892 : 
de 20 à 40 : 0,8 - 2 : 195 - 292 098 - 292 S 2 - 297 
8. plus  de  100 : 0," - 2,5: l Y 8  - 2,2 : OY6 - 292 : 291 - 296 : 
t a b l e a u  de pH met e n  évidence la f o r t e  a c i d i t 6  des s o l s  sous fo-  
r e t ,  due 8. la présence de mat iè re  organique m a l  dgcompos6e. Cel le-ci  agit. 
fortenlent sur l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l ,  e l l e  a c i d i f i e  a u s s i  l e s  eaux de p l u i e  
qui s ' i n f i l t r e n t  d'où l e  pH bas de 1 (horizon profond e t  l e  l e s s ivage  pro- 
noncé sur l 'ensemble du p r o f i l .  L 'horizon s u p e r f i c i e l  qu i  SOUS for& de- 
v r a i t  renIffemer des  616ments échangeables en  qyan t i t é  assez  f o r t e  e s t  l u i -  
meme t r j s  pauvre (un s e u l  p r o f i l  a p l u s  de 3.,1 m q / l O O g ) ,  
Les s o l s  sous  savane ont  t o u s  des pH supe'rieurs à 5 , e t  s ' i l s  se  d i f -  
f 6 r e n c i c n t  par leur horizon supé r i eu r ,  ils ont  p a r  cont re  un pH presque 
iden t ique  (5 ,5 )  en profondeur. S e u l s  l e s  sols de "4'' ( a rg i l eux  en  profon- 
deur )  ont  lin pH d@ s m f a c e  presque neu t r e ;  cela  es t  sans doute da à la pré- 
sence de bases  en quan t i t é s  p l u s  importantes  car ce son t  l e s  s o l s  l e s  
niaux pourvus (bien que demeurant t r è s  m64iocres) , 
e t  l e u r  t e n e u r  en 61&"ts échangeables v a r i e  peu, &ma dans la coucha SU- 
p a r f i c i e l l e .  
Le pH des sols l e s  p lus  f réquents  sous savane e s t  h peu près  col1stan-t 
sous savane impéra,tR, l e  pH e s t  re la t ivement  é l e v é 9  s u r t o u t  en 
sur face  oh cependant l e s  basessont  en q u a n t i t é  minime, Cela e s t  l i é  8. 
l l a b s e n c a  presque complète de mat iè res  organiques ( l ‘ impera t a  6 t a n t  peu 
densa e t  b r û l a n t  totalement  durant  la s a i s o n  sèche ) ,  Sur c e s  s o l s  l e  les-  
s ivage  e s t  a u s s i  i n t ense  que s o u s  la f o r e t ,  
La p l u p a r t  de ces  sols présenten t  un hor izon  p lus  fortemen% l e s s i v é  
en bases v e r s  30 cm, 
s u p 4 r i e u r s y  indique un déséqu i l ib re  important,  an t r e  c e s  2 416ments e t  una 
carence t r è s  f o r t e  en mngnGsie, 
Phosphore e t  matière, orgRniq,ue 
c LE! r appor t  Ca0/14g09 t o u j w r s  s u p é r i e u r  à l o y  sauf  dans l e s  hor izons  
-- 
Surf ace  : 298 - 20 1 4 - 7 :  4 -  7 : 6 20 
’ da 20 8. 40 0 -  : d e l à 2  
LRS c h i f f r e s  dlana,lyse d ’azo te  sont  t o u j o u r s  f a i b l e s  mais $ t a n t  t r è s  
p roc l~es  les uns des a u t r e s ,  i l s  ne permattent pas d ’ é t u d i e r  1 ’ 8 v o l u t i o n  da 
la mat i5ra  organique , 
l ’ h o r i z o n  s u p e r f i c i e l  n’en renferme qua des q u a n t i t 6 s  minimes ou moyennes 
e t  dès  20 c m  l e s  t ansu r s  sont  extremement r é d u i t e s ,  Bous savane (en parti- 
c u l i e r  sous imp8rtctta) il n ‘ y  a que t r è s  peu de ma t i è re  organique, l e s  t e -  
neurs  son t  légèrement p lgs  f o r t e s  dans les sols de la cat8goCie 4. 
s u i t  c e l l e  de l a  matière  orgmique,,  
P r n p r i 6 t é s  physiques 
Par s u i t e  de l e m s  ca rac t è re s  analyt iq ,ues  t r è s  v o i s i n s  ces  sols doi- 
vent d v o i r  des  propri6tGs physiques proches , 
La ma t i è re  organique e s t  en quant i t6  ¿hop f a i b l e  pour compenser l’ab- 
sence d ’ a r g i l e  e t  ce s  s a b l a s  ne: présenten t  aucune s t r u c t l x e  nett;e. Ils 
l sont fa ib lement  poly6drigue.s dans les horizons oÙ s e  f o n t  des  i n f i l t r a t i o n s  
Les v a l e u r s  da carbone son t  en g6n6ral  f a i b l e s  y meme sous  f o r e t  y 
LF~  phosphore ass imi lab le  aussi e s t  peu abondant,  sa répatr-t;ition 
- -
Carbone ($1 
I Phosphore Rssimilable  ( p p w )  
~ e u r  t e n e u r  en sable  g r o s s i e r ,  l e u r  confère  una p e m 6 a b i l i t é  axcal-  
l e n t e ,  En l l a b s e n c e  de couvert v6g6ta1, i l s  son t  t r è s  s e c s ,  s o u s  fsr4t o h  
l a  micro-climat humide emp8che 1 ‘évaporat ion y ils demeurent humides 
8 8 8 / .  , 
- 8 -  
Le man ue de cohésion en t r a fne  a u s s i  une granda s e n s i b i l i t e  aux 
phénomènes d 9 éros ion .  
CLA SSIFI CAT I OM 
f a i t  r a t t a c h a r  au groupa des  s o l s  f e r rug ineux  t ropicaux  l e s s i v é s .  
--- 
L'ensemble d e s  c a r a c t è r e s  physiques e t  chimiques de ces  s o l s  l e s  
CONCLUSIONS 
Z'Btixde des r 6 s u l t a t s  d 'ana lyse  mettent .  en  évidence l -*extr&ne pauvreté de 
ces  s o l s  a t  leur peu de p o s s i b i l i t 6 s  agronomiques. 
--_I 
Les observa t ions  e f f e c t u e e s  au cours  des prospect ions a i n s i  que 
Sous f o r e t ,  l e  défrichement: e n t r a f n e  la d i s p a r i t i o n  rap ids ,  de l a  
mince couche humifère, p a r  l e s s i v a g e  e t  é ros ion .  I1 e s t  poss ib l e  à l a  f o -  
ret d e  s e  r e c o n s t i t u e r ,  mais ap rès  p l u s i e u r s  misas en culture cons6cuti-  
ves ,  l a  savana 8. impérata s ' i n s t a l l e  e t  elle e s t  i c i  l e  s igne  d 'uns s t é r i -  
l i t é  t o t a l e  Toiltefois il s e m b l e m i t  que c e s  savanes pourra ien t  @trs. l en -  
tement r e b p r i s e s  paz la f o r e t  , c a r  d 'anc iennes  c l a i r i è r e s  présenten t .  à 
l e u r  l i s i è r e  une bande da r e c r u  f o r e s t i e r  a t  d a n s  l e s  grandes savanes 8, 
l'Ouest de 'BaEdja ( imperata  e t  q,uelques arb.ustes  de savane)  , il e x i s t e  
de p e t i t s  bosquets  d 'essences  d i f f 6 r e n t e s  8. s t r a t a  i n f é r i e u r s  suffisaa"mnt 
dense pol i r  ue l e  f eu  n 'y  pénètre  plus .  Mais il s ' a g i r a i t  alors d'un ph6- 
nomène extrzmement long. e t  qu i  ne se ra i t . .  pas à l ' o r i $ i n a  d 'une r e f e r t i l i -  
s a t i o n  de ces  savanes : l a  f o r e t .  ne r e p r e n d r a i t  pied que parce q u ' e l l e  se 
t r a u v e r a i t  dans un mi l i eu  cl imat ique g y i  l u i  e s t  favorable  
Les p o s s i b i l i t e s  de d6veloppement a g r i c o l e  de c e t t e  r ég ion  sont  donc 
très l imi tBes .  La p l a n t a t i o n  européeruie du c a f e i e r  qu i  a v a i t  k t 6  envisagée 
no pellt E t r e  encouragée. M&ne s i  l e  f a i b l e  s t o c  de matiere  organiqjm super  
f i c i e l l a ,  permet un bon démarrage des  p l a n t s  da café a t  s i  la présence 
d'une pla.nte de couverture l i m i t a n t  l e s  évaporat ions Germet da ma in ten i r  
l e  s n l  suffisamment hunli.de , l e s  rendements se ront  certainement t r h s  f n i -  
b l e s ;  d ' a u t r e  p m t ,  l e s  pH t r è s  a c i d e s  de des s o l s  ne conviennent pas 8. 
c e t t e  cu l ture . .  
La c u l t u r a  du Coffaa nana par  les indigènes ne p d s e n t e - m i t  pas  da. 
t e l s  inconvénients .  Celui-ci  se  t rouve  en  e f f e t  dans un m i l i e u  f o r e s t i e r  
qlli l l r i  e s t  f aborab le ,  il demande un ombrage e t  l e  d6frichement l i m i t é  
n ' en t r a fne ra . i t  pas dne p e r t e  de f e r t i T X t 6  t r o p  grande; l a  ques t ion  de ren- 
dement n ' a  que peu d' importance.  
P o u r  les c u l t u r e s  v i v r i è r e s  , il f a u d r a i t  a l l o n g e r  consid6rablemen-t'. 
l a  dI&e des  jachhres m a i s  c e l a  condu i rn i t  8. un t r a v a i l  de défrichement 
anrnpl  t r è s  important .  L a  r a r e t é  des marigots l i a  l e s  v i l l a g e s  8. leur 
C.OUTS, e t  ceux-ci ne recoupant pas la; r o u t e  du 40 P a r a l l è l e ,  il sera im- 
m'possible  de  f i x e r  d a s  v i l l a g e s  sur una grande p a r t i e  de c e t t e  voie e n t r a  
Bambio e t  Béldze. 
Les  p o s s i b Z Z i t 6 s  des sols de savane sont  a u s s i  f a i b l e s  malgré une. 
t eneur  en elements échangeables un peu p l u s  élevee e t  des  pH p l u s  f o r t s .  
Ils son t  impropres 8, la c d t u r e .  du café  a t  d u  t abac  e t  peu. f avorab le s  au 
.. c ./. . 
- 9  - 
coton. Seules l e s  régions de ,  contac t  avec l e s  roches  volcaniques oh les 
placages de grès sur ce  m h a  ssubammen-t peuvent présenter  p a r f o i s  de 
l'int8rlSt 
L'ensemble de ces  régions doit @%re considérd comme zone. 9 voca- 
t i o n  f o r e s t i è r e .  
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Savane a impera.%& pur  h 50 m de C-26 
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-ih, l imon, sab le  f i n ,  s ab le  g r o s s i e r  en % 
: Somme des basas échangeables e t  basas  échangeables 
s s i m i l a b l a  en ppm. 
en mi l l i -6qu iva l l en t s .  pour  1GOg. 
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